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Familien Walter paa Ringerike.
Af E. A. Thomle.
(Fortsættelse).
c. 2. Helene Walter, født paa Dramdal 1722 (døbt
6. Febr. s. A.), f paa Klokkergaarden Engen i Svenne
Anneks til Flesberg 1788 (begr. 22. Aug. s. A.), 66%
A. gi. Hun skal have været særdeles dygtig til alt
kvindeligt Haandarbeide, saa der stod stort Ry af
hende.
Gift i Eker c. 1744 med Klokker i Flesberg Jonas
AndreasRisting, født i Rudkjøbing paa Lange¬
land 1722 (døbt der 5. S.eft. Tri. [c: 5. Juli] s. A.),
t paa Engen i Svenne 1792 (begr. 2. Aug. s. A.), 70 A.
gi., Søn af Peder Hansen Risting og Anna Maria Jonas¬
datter.1) Han skal have været Student, men kan ellers
ikke findes i Kjøbenhavns Universitets Matricul, og
skal have været bestemt til Prest, men opgav Studierne,
da han skal have været Krøbling. I 1750 blev han
Klokker til Flesberg. Han opdyrkede Klokkergaarden
og forbedrede Husene der, var en arbeidsom Mand og
kjøbte ved Skjøde af 23. Juni 1761, thgl. 29. Juni s. A.,
Gaarden Svartmoen eller Mojaren i Svenne Anneks, af
Skyld 2 Kalvskind, af Halvor Kittelsen for 400 Rdl.
Denne drev han sammen med Engen. Han synes først
at have boet paa Mojaren, men da denne brændte i
1784 flyttede han til Engen, hvor han døde. Under
14. April 1781 oprettede han og hans Kone et reciproct
Testamente, kgl. konfirmeret 15. Juni 1787, ved hvilket
den Længstlevende blev indsat til Universalarving i
Boet mod at betale 10 Rdl. til Førstafdødes Arvinger,
om Længstlevende skulde gifte sig paany. Men ved
Længstlevendes Død skulde Boet deles mellem begges
*) Peder Hansen Risting eller Ristinge (Navnet paa en Landsby i Humble
Sogn paa Langeland), blev begravet i Rudkjøbing 21. Novbr. 1739, 50 A. gi. og
gift der 9. Febr. 1714. Konen døde som Enke i Rudkjøbing 13. Juni 1770.
Klokkerens Broder var maaake den Johan Risting, hvis Enke Anna Cathrina sal.
Johan Ristings blev begravet paa Kongsberg 12. Deobr. 1795, 80 A. gi. og som
døde i Huset hos Jens Möller Kahn, der var gift med Klokkerens Broderdatter.
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Arvinger efter Loven. Efter Konens Død oprettede
Risting 7. Sept. 1790, kgl. confirmeret 8. Januar 1791
et nyt Testamente, hvorved han bestemte, at Mojaren
etter hans Død skulde sælges og at 400 Rdl. skulde
blive staaende i Gaarden mod 3 % og Renterne an¬
vendes til 39 navngivne fattige Bygdebørns Bedste.
Testamentet fik senere forskjellige Tillæg, og ved dets
Indsendelse til Cancelliet udtalte Amtmanden, at
Ristings Fortjenester med Ungdommens Opdragelse og
denne hans sidste Villie til hans Ære og andres Op¬
muntring maatte blive bekjendtgjort ved en kort Lov¬
tale fra Prædikestolen ikke alene i Flesbergs Sogne¬
kirke, men ogsaa i de øvrige af Kongsbergs Provsties
Kirker og i Kongsberg By, hvor en stor Del af den
Ungdom, han havde oplært, nu opholdt sig. Og Can¬
celliet anmodede ogsaa under 29. Januar 1791 Biskopen
i Akershus Stift om at foranstalte det af Amtmanden
saaledes foreslaaede iværksat. Ifølge Testamentet
skulde hver Pige, som var opkaldt efter ham, faa
10 Rdl. og hvex Gut ligeledes 20 Rdl., naar de »komme
sagesløse for uskikkeligt Liv og Levnet i den hellige
Egtestand«. Desuden bestemte han, at hans Søster
børn skulde gaa i lige Arv med Broderbørnene, at for¬
skjellige Personer forlods skulde tilfalde enkelte Ting
og forskjellige Beløb, og at der til Svenne Kirke skulde
gives 25 Rdl., der skulde anvendes til aarlig at pynte
hans Grav før St. Hans Dag, »der vil koste 24/.« og
hvert 15de Aar skulde der anbringes et nyt smukt
Trægitter om Graven. Hermed skulde Stedets Klokker
have Indseende »da han selv kan vente at hvile sine
Ben deri«. Som Skiftecommissærer i Boet indsatte han
Provst Engelhardt og Sorenskriver Andreas Styhr paa
Kongsberg, medens Jens Møller Kahn og Hustru efter
hans Død skulde overtage Boets Bestyrelse og bo paa
Engen til Skiftet var sluttet og Skiltebrevet skulde
ogsaa leveres Kahn. Klokker Risting synes at have
syslet med literære Arbeider. Af hans Testamente
synes det i alle Fald at fremgaa, at han har udgivet
»Sang om Englene« og muligens ogsaa en Salmebog (?),
som skulde uddeles til de Fattige, som paa hans Be¬
gravelsesdag gratis skulde bespises af Boet. Af den
Capital paa 400 Rdl., som han havde skjænket til 39
navngivne Bygdebørns Bedste i Flesberg, var der i
1835 endnu udisponeret 35 Spd., medens det ved
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Gaarden Moj arens Salg i 1847 omtales, at der af Le¬
gatet endnu stod uafgjort 75 Spd., hvoraf Kjøberen af
Gaarden skulde betale 15 Spd., medens Resten skulde,
svares af Sælgeren Ole Evju. De 25 Rdl., der vare
legerede Svenne Kirke, maa senere være disponeret paa
anden Maade. Thi Kirkens Regnskab for 1792 viser,
at de 25 Rdl. af ham samme Aar var skjænket og an¬
vendt til en da foretagen Reparation af Kirkens Taarn.
Hans Grav er siden 1800 ladt uden Omsorg og Stedet
kan nu ikke engang paavises. Boet viste et Overskud
til Deling mellem hans og Konens Arvinger af 1459 Rdl.
d. 2. Dorthea Cathrine Walter, født paa Dram¬
dal 1724 (døbt 11. Sønd. eft. Tref. [o: 27. Aug.] s. A.),
"|" paa Eker 1784 (begr. 4. Sønd. eft. Paaske [a: 9. Maij
s. A.), 59 A. 2 M. gi.
Gift paa Eker 29. Novbr. 1773 med Enkemand
Klokker paa Eker Hans D o r p h, født 1721, uden
Tvivl i Christianssand eller Byens Omegn og vistnok
Søn at den Nils Dorph, der døde i Christianssand
12. Januar 1753 Kl. 4 Eftermiddag og som blev be¬
gravet 18. s. RI., da han »af Directeurerne blev bevilget
fri Jord paa Kirkegaarden«. — Han blev 30. Juli 1743
Student fra Christianssand Kathedralskole ved Kjøben¬
havns Universitet, 22 A. gi. I 1746 opholdt han sig
(formodentlig som Præceptor eller Huslærer) i Chri¬
stiania og i 1753 var han paa Strømsø. I 1754 blev
han Klokker paa Eker. Ved sin Ankomst hid kjøbte
han ved Skjøde af 18. Juli 1754, tgl. 19. s. RI. af den
forrige Klokker der Albert RIorup alle hans Huse ved
Sundbakken under Ekers Prestegaard for 210 Rdl. og
fik af Sognepresten Tilladelse til af Udmarken under
Preste Gaarden og af en uduelig Rlyr at afgjærde et
Stykke Jord, hvorhos Sønnen Capt. Nils Dorph af den
følgende Sogneprest Professor Hans Strøm ligeledes fik
Tilladelse til at opbryde et Stykke Jord med Grøfter og
udtørrede derved samme, 225 danske Alen i Længde og
105 Alen i Bredde, saa det kunde pløies og saaes.
Vestenfor laa en Havneløkke, som Klokker Dorph lige¬
ledes havde opbrudt. Da lian imidlertid i 1794 havde
solgt Sønnen Husene og afstaaet ham Pladsen, fik
denne 11. Sept. s. A., thgl. 19. Febuar 1795, af Strøm
Fæste paa Sundbakken mod 2 Rdl. i aarlig Afgift.
Imidlertid maa vistnok denne Handel være gaaet til¬
bage. Thi ved Skjøde af 12. Febr. 1796 (thi. 25. Oct.
17»
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s. A.) overdrog Dorph sit eiende og iboende Hus paa
Sundbakken til Klokker i Sandshverv Hans Backer for
450 Rdl. og under 4. Mai s. A., thgl. 28. Juni s. A., er¬
holdt Klokker Hans Backer og hans tvende Døtre
Marthe Kirstine og Anne Cathrine Backer Bygselseddel
af Professor Strøm paa den af »forrige Klokker Hans
Dorph med anseelig Bekostning for største Delen af
øde Mark opryddede Plads Sundbakken«, som Hans
Dorph nu ved Accord havde overladt til Hans Backer
og hans 2de Døtre, mod en Fæstesum til Professor
Strøm af 5 Rdl. hver Jul. Dorph maa saaledes da have
fratraadt Bestillingen som Klokker i Eker og kan
senere ikke sees at have opholdt sig der. Hvor og naar
han døde, vides ikke. Klokker Dorph synes at have
været en dygtig Jordbruger og eiede tildels ogsaa andre
Eiendoinme i Eker, saaledes kjøbte han ved Auctions-
skjøde af 18. Juli 1780, thgl. 26. Juli s. A., 1% Lpd.
Tunge i Gaarden Semb for 90 Rdl., men solgte igjen
Eiendommen ved Skjøde af 9. Febr. 1796, thgl. 15. s. M.,
til Jacob Jensen Hogsrud for 199 Rdl. — Hans Dorph
var x) gift i Valle Prestegjeld i Setersdalen 7. Januar
1747 med Mette Hassing, født i Urskog paa Romerike
1714 (døbt 24. Januar s. A), f c. 1750, men naar og
hvor vides ikke, Datter af Provst og Sogneprest til
Urskog Hr. Jacob Hassing (begr. i Urskog 11. Sept.
1731, 76 A. gi.) og Karen Justsen. I sit 1ste Egteskab
havde Dorph i alle Fald 3 Sønner. Men det vides ikke,
at han har havt Børn med Dorothea Cathrine Walter,
e. 2. Jacob Walter, født paa Dramdal 1726 (døbt 2.
Sønd. i Adv. (c: 8. Decemb. s. A.), f der 1751 (begr.
Sønd. mellem Jul og Nyaar 1752 (c: 26. Decbr. 1751),
27 A. gi. Ugift,
d. 2. Jørgen Walter, født paa Dramdal 1729 (døbt
27. August s. A.), f paa Dramdal 1802 (begr. 21. Decbr.
s. A.), 73 A. 4 M. gi. Han var Sagfoged paa Eker, fik
8. Mai 1762 af Moderen Skjøde paa Gaarden Dramdal,
af Skyld 2 Skpd. Tunge, og kjøbte ved Skjøde af 9. Juni
1781 af Peder Pedersen Aamot Skovstykket »Sandum-
stykket«, der laa under Dramdals Skyld, ved Skjøde
af 24. Oct. 1782, thgl. 25. Novbr. s. A., af Kjøbinand
Jørgen Tandberg forskjellige Rettigheder i Skotselven
og ved Skjøde af 6. Novbr. 1792 af Otto von Coppelen
Rakkestad Sag under Dramdal. Under 28. Januar
1794, thgl. 19. Febr. s. A., overdrog han Dramdal med
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Tilligeiser til Sønnen Fredrik Walter for 6000 Rdl. og
Føderaad til sig og Hustru og mod at der udbetaltes
hans ældre Søn Jacob Walter 2000 Rdl. samt at han
forpligtede sig til ei at sælge Dramdal til andre end
Jacob Walter, hvis han var i Live, og i modsat Fald til
andre odelsberettigede. Sønnen solgte imidlertid straks
efter ved Skjøde af 26., thgl. 29. Oct. 1796 Halvdelen
af Dramdal til Simod Olsen Hobbelstad for 7000 Rdl.
Men herimod nedlagde Faderen en Protest, som han
dog igjen ved Erklæring af 11. Aug. 1796, thgl. 17. Febr.
1797 frafaldt paa visse Betingelser.
Gift i Hole Prestegjeld 8. Febr. 1762 med sit Sød-
skendebarn Karen Jørgensdatter Nach-
s c li o w, født paa Frøshaug i Hole 1735 (døbt 25. Ja¬
nuar s. A.), f paa Gaarden Sanscouei i Eker 22. Januar
1810 (begr. 29. s. M.), i sit 75. Aar, Datter af Procu-
rator Jørgen Andersen Nachschow og 1ste Hustru
Anne Dorothea Jacobsdatter Luth. Skifte efter hende
holdtes fra 22. Januar 1810 til 29. April 1811, da det
sluttedes med en beholden Formue paa c. 62 Rdl., der
tilfaldt hendes 4 i Live værende Børn. (10 Børn).
a. 3. Fredrik Walter, født paa Dramdal 1762
(døbt 1. December s. A.), f der 1770 (begr. 17. Mai
s. A.), 7i,/2 A. gi.
b. 3. AnnaDorothea Walter, født paa Dram-
dal 1763 (døbt 1. Decbr. s. A.), confir. der 5. Sønd.
efter Paaske (c: 30. April) 1780, 16 A. gi. og f i
Trondhjem 16. Marts 1822, 57 A. 4 M. gi.
Gift i Kjøbenhavn (?) 1786 med Hr. Hans
Jacob Wille, født paa Skornæs Prestegaard
i Siljords Prestegjeld i Øvre Telemarken 11. Oc-
tober 1756 (døbt 19. s. M.), f i Trondhjem 22.April
1808, Søn af Provst i Telemarken og Sogneprest
til Siljord Hans Amundsen Wille og 1ste Hustru
Anna Maria Hansdatter Bloch. Han blev con-
firmeret af Faderen Dom 4 p. Tri. (c: 4. Juli)
1773 i Siljord, og 4. Aug. 1775 indskreven som
Student ved Kjøbenhavns Universitet, hvor han
19. Januar 1779 blev Cand. theol. med Charac-
teren non cont. Den 29. Sept. s. A. udnævntes
han til personel Capellan hos Faderen i Siljord,
ordineredes i Christianssands Domkirke 12. Novb.
s. A. af Biskop Dr. Eiler Hagerup og blev indsat
i Embedet i Siljords Hovedkirke Dom 3. i Adv.
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(a: 12. Dcbr.) 1779. Han siges en kort Tid at have
været Hjælpeprest paa Eker hos Sognepresten der
Professor Hans Strøm, men reiste 1786 til Kjø-
benhavn, for at solicitere og blev 13. Juni 1788
Sogneprest til Gryttens Prestegjeld i Romsdalen.
Den 2. Novbr. 1792 blev han Sogneprest til Frue
Kirke i Trondhjem, 1794 tillige Notarius capitule
og 12. Januar 1798 Stiftsprovst i Trondhjem,
hvilket tidligere altid havde været forbundet med
Sogneprestembedet ved Domkirken. Den 11. Oct.
1791 blev han Medlem af Videnskabernes Selskab
i Trondhjem, hvis Secretær han var ira 1793—
1884, blev Medlem af det skandinaviske Literatur-
selskab i Kjøbenhavn og var corresponderende
Medlem af det topografiske Selskab i Christiania;
han var derhos Medlem af det kgl. preusiske Sel¬
skab for Videnskab og Kunst i Frankfurt an der
Oder og af det lærde Literaturselskab i Newcastle
upon Tyne samt af Göteborgs videnskabelige Sel¬
skab. (10 Børn).
c. 3. Jørgen Walter, født paa Dramdal 1763
(døbt 1. Decbr. s. A.), f der 1770 (begr. 17. Mai
s. A.), 6i/2 A. gi.
d. 3. Karen Sophie Walter, født paa Dram¬
dal 1765 (døbt 28. Januar s. A.), j" der 1766
(begr. 17. Marts s. A.), 1 A. 2 M. gi.
e. 3. Christopher Gram Walter, født paa
Dramdal 1766 (døbt 27. Januar s. A.), f der s. A.
(begr. 29. Marts s. A.), 2 M. gi.
f. 3. Jacob Luth Walter, født paa Dramdal
1767 (døbt 24. Marts s. A.), confirmeret i Ekers
Kirke 3. Sønd. efter Paaske (o: 21. April) 1782,
»20 Aar gi.« (hvilket selvfølgelig er en Feilskrift),
| paa Tugthuset i Christiania antagelig 13. Jtili
1811 (begr. i Tugthusmenigheden 19. s. M.),
44 A. gi. I Skiftedesignationen over Skifter i
Ringerike og i Tugthusmenighedens Kirkebog
angives han at være »død« 19 Juli 1811. Men da
Skiftet efter ham allerede begyndte den 14. Juli
s. A. og det neppe er sandsynligt, at Budskabet
om hans Død kan være kommen fra Christiania
til Hole samme Dag, han døde, er det vel utvivl¬
somt at han senest kan være død 13. Juli og at
den opgivne Dødsdag 19. Juli er Begravelses-
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dagen, hvad der vistnok ogsaa ubetinget kan an¬
tages om Anførselen i Kirkebogen, der kun
har en Datum. Han opholdt sig med sin yngre
Broder Fredrik Walter flere Aar i Kjøbenhavn,
for at studere, men kom Høsten 1789 tilbage til
Dramdal med en »Person ved Navn Lolle«, der
var en fordrukken Fyr, men en stor Musikus,
der underholdt Faderen med sin Musik og infor¬
merede Sønnerne, navnlig Fredrik, »som skal have
større Geni dertil (o: til Musiken) end Jacob«.
Nogen Tid derefter kom ogsaa Jacob Walters
Informator Holck, en meget ordentlig og sat
Person, til Dramdal, og alle disse maatte Jørgen
Walter underholde, indtil Sønnen Jacob Høsten
1789 igjen reiste til Kjøbenhavn, for at tage sin
Examen. I Juni Maaned 1792 blev han Ex. jur.
med Characteren bekvem til den theoretisk og
vel til den practiske Prøve og fik 3. Aug. s. A.
Bevilling som Procurator ved alle Over- og Un¬
derretter i begge Riger — Høiesteret og Hof- og
Statsretten i Kjøbenhavn undtagen. Han vendte
derefter tilbage til Norge, hvor han først boede i
Vaale Prestegjeld i Jarlsberg, hvor han eiede
Gaarden Brekke, som han for en Del havde kjøbt
af Kammerraad Ditlev Wilhelm Haurits ved
Skjøde af 26. Febr. 1794, thgl. 8. Marts s. A., for
2100 Rdl. Han fik ved kgl. Bevilling af 5. Sept.
s. A. Tilladelse til at kalde Gaarden »Walters-
borg«, men samme Aar brændte Gaarden og han
solgte den igjen ved Skjøde af 17. Aug. 1804,
thgl. 1. Marts 1805 for 2799 Rdl. 3 # 23 fi til An¬
ders Syversen Bringsaker. Allerede tidligere
havde han nedsat sig i Hole Prestegjeld paa
Ringerike, hvor han i flere Aar bestyrede Jonas
Lymes betydelige Eiendomme paa Ringerike og
hvor han var bosat paa Storøen, der tilhørte
Jonas Lym, som ved Skjøde af 25. Febr. 1801,
thgl. 5. Marts s. A., havde kjøbt den tilligemed de
derunder liggende Rytterager, Gedøen, Purkøen,
Møllerpladsen med Sag og KVærnebrug i Skj ær-
dalen, Vandfald fra Velleren, Pladsen Schoug og
Schougsmarken og Pladsen Tajet eller Hyllemark
for 30000 Rdl. af Fuldmægtig i Vestindien Chri¬
stopher Gram (Nachschow) og Jørgen Walter, der
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selv havde taget Eiendommene — tilligemen en
stor Del andet Gods paa Ringerike fra Lieut.
Holger Christian Arctander som odelsberettigede
ifølge Høiesteretsdom af 14. Januar 1797 og
Udkastelsesforretning af 3. Mai 1799. Han havde
i 1803 uden Bemyndigelse af Lewyn og uden
dennes Vidende anvendt 5226 Rdl. 76 yS paa
Storøen, for hvilke Udgifter han fremlagde legiti¬
meret Regnskab, idet han samtidig foreslog at
kjøbe Storøen med Rytterager, Gedøen og Purk¬
øen for 11999 Rdl., hvilken Sum Lewyn selv i sin
Tid havde betalt. Uagtet Lewyn ikke var videre
fornøiet med Walter, besluttede han sig dog til
at overlade ham Eiendommen for den anførte
Sum, da Walter paa Moderens Side var odels-
berettiget til Storøen og det saaledes kunde be¬
frygtes, at han før eller senere alligevel kunde
risikere at miste den og ved sit Salg nu undgaa
Ubehageligheder. Skjøde til Walter blev derfor
udfærdiget 31. Januar 1803, thgl. 18. April s. A. —
Den 21. Novbr. 1805 (thi. 20. Januar 1806) solgte
han imidlertid Rytterager af Skyld 1 Skpd. Tunge
for 8000 Rdl. til Ole Jørgensen Hungerholdt og
ved Skjøde af 22. Novbr. s. A., thgl. 9. Decbr.
næstefter, Resten 1 Skpd. 19 Lpd. Tunge af Eien¬
dommen til sit Sødskendebarn Artillerist Lorents
Andersen Nachschow1) for 2650 Rdl., mod hvilke
Skjøder dog Nils Christophersen Robarth, der
mente sig odelsberettiget, nedlagde Protest. Skjø-
det til Nachschow var ogsaa øiensynlig en ren
Proformahandel, da han hverken lik Skjødet,
der senere var ødelagt af Walter, overleveret eller
tiltraadte Eiendommen og heller ikke havde be¬
talt noget af Kjøbesummen. Med Ole Robarth
havde han Proces, som denne vandt saavel ved
Underrettens Dom af 31. Marts 1807 som ved
Akershus Stiftsoverretsdom af 14. Marts 1808.
Men Walter maa have forligt sig med ham, thi
han beholdt Storøen til sin Død. Da han var død
og hans Bo 14. Oct. 1811 var taget under Behand-
1) En Søn af Lieut. Anders Jørgensen Nachschow og 2. Hustru Anne
Margrethe Gram. En anden Søn var den Peder Andersen Nachschow, der døde
i Hole 2. Febr. 1807 (begr. 9. s. M.), 30 A. gi.
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ling af Ringerikes Skifteret, blev det besluttet at
Storøen sktilde sælges ved Auction, som var be¬
rammet til 30. Juli 1812. Men her fremkom
Lorents Nachschow med en Protest mod Auc-
tionens Fremme, da Ejendommen var hans ifølge
den af ham fremlagte Viaisse af det ovenfor
nævnte Skjøde af 1805, hvorfor Auctionen ved
Kjendelse blev udsat til det ved Underrettens
Dom af 17. Juli 1813, stadfæstet ved Akershus
Stiftsoverrets Dom af 14. Novbr. 1814, var kendt
ugyldigt. At Nachschow, der efter det under
Sagen oplyste, kun havde været i Walters Tje¬
neste og spiste med Folkene, selv ingen synderlig
Tro havde paa sin Ret til Storøen, fremgik ogsaa
af, at han 18. Juli 1812 havde tilbudt at frafalde
sit Krav, hvis Enkefru Walter eller Boet vilde
betale ham 2 å 3000 Rdl. Han havde ogsaa
23. Novbr. 1805, Dagen efter Skjødets Udstedelse
sluttet en Contract med Walter, ifølge hvilken han
overlod denne saalænge han levede og hans Børn
efter hans Død efter den Successionsordning, der
gjalt for det danske Kongehus, Brugen og Benyt¬
telsen af Storøen. Walter havde under sin Be¬
siddelse af Storøen foruden Rytterager ogsaa solgt
en Del af Eiendommen, der kaldtes Rosenlund,
men denne Eiendom kjøbte Boet tilbage ved
Skjøde af 26. Juli 1812. Da NachschowsPaastand
om Eiendomsretten til Stordøen ved de nævnte
Domme var forkastet, blev Storøen sat til Auc¬
tion og ved 3. Gangs Auction den 2. Mai 1815
blev Eiendommen tilslaaet Justitsraad Johan
Lausen Bull for 42000 Rdl. N. V., men Skjøde
paa Eiendommen udfærdigedes først til Bulls Bo
4. Marts 1820 (thgl. 8. Decbr. s. A.) og dennes Bo
solgte Eiendommen straks efter ved Skjøde af
8. Marts 1920, thgl. 8. Decbr. s. A.; til Jens Chri¬
stian Blom. Jacob Walters Bo, der blev sluttet
8. Mai 1819, var ganske velstaaende, idet hver af
hans Sønner fik 1033 Spd. 38 /? og Datteren
501 Spd. 19 /?, altsaa tilsammen c. 2500 Spd.,
som ogsaa Enken maa have erholdt, saa at Boets
beholdne Formue maa have beløbet sig til over
5000 Spd. Jacob Walter var forøvrigt en meget
mislig Person. Ved kgl. Resol. af 24. Juni 1801
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blev det bestemt, at et af ham til Søsteren Helle
Kirstine Walter 20. Novbr. 1798 udstedt Gjælds-
brev paa 999 Rdl., hvortil han havde brugt et
urigtigt No. stemplet Papir, skulde omstemples,
men at der samtidigt skulde gjøres Indberetning
til Cancelliet om Walters Forhold og Sorenskriver
Stockfleth paa Eker oplyste i Skrivelse af 4. Juli
1801, at Jacob Walters moralske Charakter og
hans Forhold til Forældre og Sødskende ikke var
det bedste og at det maatte antages, at det
maatte have været hans Hensigt at bedrage
Søsteren for den omkontraherede Gjæld, der var
en Slags Godtgj øreise for den Arv, hun tilkom
efter Forældrene. Tilslut gjorde han sig skyldig
i et Forhold, der medførte, at hans Procurator-
bevilling blev ham fradømt og han selv dømt til
at hensættes paa Akershus Tugthus i 1 Aar.
Ifølge Buskeruds Amts Ordre af 6. Juli 1809
blev han nemlig sat under Justitiens Tiltale,
fordi han Vinteren 1808— 09 ved falske og usand¬
færdige Foregivender havde forsøgt at formaa
Almuen til at sælge ham Hø for en af ham selv
bestemt Pris, under Foregivende af, at dette
skeede efter Regjeringscommissionens Paalæg, og
at hvis nogen vægrede sig herfor, maatte de vente,
at Høet vilde blive dem paalignet. Sagen var
imidlertid, at han selv havde sluttet Contract med
Commissariatscommissionen i Christiania om, at
han skulde til offentlig Brug levere denne 1000
Skpd. Hø for en nærmere fastsat Betaling.
Under Sagen sad han arresteret i Christiania, da
han 29. Mai 1809 søgte om et Aars Frihed dels
for at contrastævne i Justitssagen og dels for at
tilfredsstille sine Creditorer, men Ansøgningen
blev afslaaet ved Regjeringscommissionens Skri¬
velse af 28. Juni s. A. Ved Underrettens Dom af
7. Mai 1810 blev han kun ilagt en Mulkt og til-
kjendt at svare til en Del af Sagens Omkost¬
ninger, men Akershus Stiftsoverret fradømte ham
ved Dom af 20. Aug. s. A. Bevillingen som Sag¬
fører, men frifandt ham forøvrigt. Ved Høieste-
retsdom af 19. Decbr. 1810 blev han ikke alene
dømt fra sit Embede, men desforuden 1 Aars Tugt¬
husstraf i Christiania og at svare til alle Sagens
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Omkostninger. Under 16. Januar 1811 søgte han
om at slippe Tugthusstraffen. Det kan imidlertid
ikke sees, at denne Ansøgning har foranlediget
nogen videre Forføining fra det Offentliges Side
og han afgik —• som nævnt — allerede ved Døden
s. A. paa Tugthuset.
Gift paa Eker 25. Decbr. 1798 med H e n-
riette Evats, født formentlig i England
1770, | i Christiania 9. April 1847 (begr. 15. s. M.),
77 A. gi. (3 Børn).
a. 4. Hagen Adelsteen Walter, født
paa Storøen 1801 (døbt 23. Marts s. A.),
t i yngre Alder formentlig omkring 1835.
Som foran meddelt overdrog Jørgen Walter
i 1794 Dramdal til sin yngre Søn Frederik
for 6000 Rdl. og Føderaad, men denne
solgte straks efter ved Skjøde af 26. Oct.
1796 Halvdelen af Gaarden til Simon Olsen
Hobbelstad for 7000 Rdl. Procurator Jacob
Walter nedlagde under 29. Oct. s. A., thgl.
s. D., Protest mod Salget og reiste 11. April
1799 Odelssag mod Kjøberen, hvorved han
vilde indløse den solgte Eiendom. Men ved
Underrettens Dom af 12. Juli s. A. blev
Simon Olsen frikjendt for Tiltalen. Jacob
Walter paaankede Dommen til Overretten,
som under 26. Mai 1800 tilkj endte Walter
Ret til at indløse Eiendommen, men Dom¬
men blev at Simon Olsen paaanket til
Høiesteret. Forinden imidlertid Sagen faldt
i Rette her, sluttede Parterne et Forlig,
hvorved Walter fraskrev sig Odelsretten
mod at erholde udbetalt 525 Rdl. og gav
Simon Olsen Skjøde paa Dramdal, dat.
18. Novbr. 1800, thi. 5. Decbr. s. A., hvor¬
hos han »paa Tro og Ære« forpligtede sig til
at holde Kjøberen og Arvinger fri for senere
Odelspaatale. Den 3. Sept. 1805 fik han
imidlertid Peter Brochmann beskikket til
Værge for sin 5 Aar gamle umyndige Søn
Hagen Adelsten Walter og denne anlagde
saa paanyt 4. Oct. s. A. Odelssag mod Simon
Olsen, men Sagen blev ved Underrettens
Dom af 15. Juli 1806 afvist. Overretten
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underkjendte imidlertid 13. April 1807 den
faldne Kj endelse og henviste Sagen til ny
Behandling ved Underretten, og denne
Dom blev stadfæstet af Høiesteret under
16. Juni 1808. Jacob Walter indstævnede
saa paany 1. Juli 1810 Simon Olsen for Un¬
derretten og paastod, at han skulde fravige
Eiendommen for Sønnen for den ved Over¬
rettens Dom fastsatte Løsningssum af
7000 Rdl. med et Tillæg af 525 Rdl., han
selv i sin Tid havde erholdt for Løsnings-
retten til Gaarden, medens Simon Olsen,
der under 25. Sept. 1810 havde udtaget
Contrastævning, paastod sig frifunden, fordi
Sønnen først var født efter at Gaarden var
ham overdraget, nemlig 18. Nov. 1800,
eller at Løsningssummen i alle Fald maatte
fastsættes ved Taxt af uvillige Mænd og at
hans Ret mod Jacob Walter maatte blive
ham forbeholdt. Sønnen var døbt 23.
Marts 1801, men paastodes af Jacob Walter
at være født i October 1800 og hjemmedøbt.
Men skjøndt Dommeren ansaa dette noget
tvivlsomt, maatte man dog gaa ud fra, at
Walters Paastand forsaavidt var rigtig, da
Simon Olsen ikke havde protesteret der¬
imod. Ved Sorenskriverens Dom af 26. Ja¬
nuar 1811 blev derfor Simon Olsen dømt til
at lade Hagen Adelsten Walter indløse
Eiendommen efter Taxt, hvorhos hans Ret
efter Forskrivelsen af 18. Novbr., thgl.
12. Decbr. 1800 til Jacob Walter forbe¬
holdtes ham. Det kan dog ikke sees, at
Hagen Adelsten Walter nogensinde har
været i Besiddelse af nogen Del af Dramdal,
der endnu i 1850 var i Simon Olsens Eie.
b. 4. Adeline Henriette Charlotte
Walter, født paa Storøen 22. Febr. 1802
(døbt 21. Sept. s. A.), f i Christiania 17. Sept.
1854 (begr. 22. s. M.), 52 A. gi.
Gift i Christiania 17. Marts 1820 (viet
hjemme i Huset uden Lysning og Trolovelse
ifølge kgl. Bevilling af 2. s. M.) med Kjøb-
mand og fransk Vice-Consul i Christiania
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PeterJohanDuborgh, født i Reval
23. Juni 1792 (døbt i St. Olai Kirke 7. Juli
s. A.), f paa Badereise ved Leipzig 21. Juli
1853, Søn af Kjøbmand Dietrich Christian
Duborgh og Charlotte Nathalie Dreyer.
Han kom 1815 til Norge som Reisende for
udenlandske Handelshuse, var fra Begyn¬
delsen af 1819 til 1820 i Tjeneste hos det
store Handelshus Gruning & Co. i Chri¬
stiania, fik 19. Novbr. 1821 ved kgl. Be¬
villing Tilladelse til at erholde Borgerskab
i Christiania uden ifølge Lov om Handelen
af 8. Juni 1818 først at tjene som Kjøb-
svend, og erholdt derefter under 5. Marts
1822 Borgerskab som Handelsmand i Chri¬
stiania, hvor han allerede 23. Juni 1820 var
bleven anerkjendt som fransk Vice-Consul.
(Børn).
c. 4. Carl Emil Walter, født paa Storøen
29. Juni 1803 (hjemmedøbt og Daaben stad-
festet i Hole Kirke 9. Januar 1804), f paa
en Forretningsreise fra London ved Skibets
Forlis ved den svenske Kyst 19. Novbr.
1837. Han blev confirmeret i V. Frelsers
Kirke i Christiania 29. April 1821 og tjente
først i 5 Aar som »Dreng« og senere i 2 Aar
som »Karl« (o: Contorist) hos Kjøbmand
Andr. G. Album i Drammen, var derefter i
3 Aar paa Svogeren Consul Duborghs Contor
i Christiania og opholdt sig derpaa et Aar i
Udlandet i Duborgs Forretninger. Under
25. Juli 1828 underkastede han sig den paa-
budte Handelsexamen og erholdt 27. Sept.
s. A. Borgerskab som Kjøbmand i Chri¬
stiania.
Gift i 1837 formodentlig i England (?)
med Agnes Robertson, der over¬
levede Manden og 18. Decbr. 1838 fik kgl.
Bevilling til at sidde i uskiftet Bo med deres
eneste Søn og i Tilfælde skifte med Sam¬
frænder. Da Sønnen døde 2 Aar gammel,
har hun muligens igjen forladt Landet,
uagtet det i den Ansøgning, som hendes
Curator Procurator Lars Rasch 12. Decbr.
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1838 indsendte om Bevilling for hende til
at sidde i uskiftet Bo, heder, at hun da
opholdt sig i Paris, for at uddanne i Mode¬
pynt og at hun ved sin Tilbagekomst agtede
at nedsætte sig som Modehandlerinde i
Christiania.
a. 5. Emil Henry Ludvig John
Walter, født i Christiania 15. De¬
cember 1837 (døbt i V. Frelsers K.
28. s. M.), f der 21. Decbr. 1839 (begr.
27. s. M.), 2 A. gi. af Strubehoste.
g. 3. Helle Kirstine Walter, født paa Dram¬
dal 1768 (døbt 6. Juli s. A.), f der 1770 (begr.
27. Mai s. A.), 1% A. gi.
g. 3. Anna Maria Walter, født paa Dramdal
1769 (døbt 11. Sept. s. A.), f der 1770 (begr.
24. Mai s. A.), 8 M. gi.
h. 3. Fredrik Walter, født paa Dramdal 1771
(døbt 5. Aug. s. A.), confir. der Chr. Himmel¬
fartsdag (3: 21. Mai) 1787, 16 A. gi., f som sinds¬
svag paa Gaarden Bjore i Krydsherred 2. Aug.
1812 (jordfæstet der 13. Sept. s. A.), 48 A. gi.
Ligesom Broderen opholdt han sig flere Aar i
Kjøbenhavn, hvor han i Januar 1792 blev Ex.
jur. med Characteren »bekvem« til den theoretiske
og »vel« til den practiske Prøve. Den 26. Oct.
s. A. blev han Procurator ved alle Under- og
Overretter i Riget, Høiesteret, Overhofretten og
Kjøbenhavns Hof- og Stadsret undtagen. Senere
vendte han tilbage til Norge, hvor han practiserede
som Sagfører i Eker og omliggende Distrikter og
tillige for Faderen bestyrede Dramdal, som han
tilligemed hans øvrige Eiendomme overtog ifølge
Skjøde af 28. Jan., thgl. 19. Febr. 1794, for
6000 Rdl. og Føderaad til Forældrene ifølge en
samme Dag oprettet og 20. Febr. s. A. thinglæst
Livørecontract. Ifølge Skjødet, der var vedtaget
af den ældre Broder Jacob Walter, der var odels-
berettiget til Dramdal, forpligtede Fredrik Walter
sig bl. a. til at betale Broderen 2000 Rdl. og ikke
sælge Dramdal til andre end til ham, om han var
i Live eller i modsat Fald til andre odelsberet-
tigede, hvorhos han gav Faderen Pant i Dramdal
for 3500 Rdl. Ikke desto mindre solgte han kort
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efter ved Skjøde af 12. Novbr. 1795, thgl. 15.
Febr. 1796, Pladsen Fladen, der under 17. Decbr.
1785 var skyldsat for 2% Lpd. Tunge, og Pladsen
Løkken eller Poulsløkken, der ved en Skyld-
delingsforretning af 13. Febr. s. A. tilligemed et
Stykke af Dramdal var sat i en Skyld af 2 Lpd.
Tunge, for 1500 Rdl. til Kjøbmand Caspar von
Cappelen i Drammen, hvortil Faderen ved De-
claration af 30. Novbr. 1795, thi. 15. Febr. 1796
gav sit Samtykke, og straks derefter ved Skjøde
af 26., thgl. 29. Oct. 1796, Halvdelen af Dramdal
med 6 Husmandspladser til Ole Simonsen Hob-
belstad for 7000 Rdl., hvortil Faderen under
11. Aug. 1796, thgl. 17. Febr. 1797 havde givet
sit Samtykke, medens Broderen Jacob Walter
under 29. Oct. 1796 nedlagde Protest mod Salget.
Den øvrige Halvdel af Dramdal pantsatte han
25. April 1797 til forskjellige Creditorer, hvorimod
den til Faderen udstedte Obligation med Pant i
Dramdal under 18. October 1799 igjen blev aflyst,
vistnok fordi Faderen igjen har maattet overtage
Eiendommen, hvortil han af Sønnen Jacob Walter
maatte laane 599 Rdl. med Pant i en stor Masse
Løsøre. Om Procurator Fredrik Walter ved Fa¬
derens Død igjen har faaet søndre Dramdal er
ikke klart. Men ved Skjøde thgl. 6. April 1808
blev denne Del af Dramdal af Fredrik Walter
overdraget Broderen Jacob Walter, der ved
Skjøde thi. 6. April 1808 igjen solgte Gaarden til
Lensmand Torger Steen og Peder Spone.
Fredrik Walter havde vistnok allerede da i
længere Tid vist Tegn til, at han var sindsfor¬
virret og i 1805 siges det endog udtrykkelig under
en Retssag, at han var forvirret og sindssvag.
Yed en Underretsdom af 11. Januar 1806 i en Sag
mellem Stiftsoverretsassessor Collelt til Buskerud
og Hans Haugerud, hvor Fredrik Walter proce¬
derede for den sidste, blev han i Henhold til For¬
ordningen af 3. Juni 1796 § 2 Art. 11 for ved sin
Procedure »at have fornedret sit Kald«, dømt til
en Mulkt stor 10 Rdl. til Modums Fattigkasse,
men ved Sagens Behandling for Høiesteret blev
han ved Dom af 1. Novbr. 1808 fradømt sin
Sagførerbevilling og under 19. s. M. tilskrev der-
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for Cancelliet Budskerud Amt om at affordre
Walter Bevillingen og indsende den til Cassation.
Skifte efter Fredrik Walter blev behandlet fra
28. Sept. 1812 til 22. April 1814, da det blev
sluttet som falit. Han var ugift,
i. 3. Jørgen Naehschow Walter, født paa
Dramdal 1773 (døbt 22. Febr. s. A.), f ung. Han
nævnes ei paa Skiftet efter Moderen og er heller
ikke confirmeret paa Eker.
k. 3. Helle Kirstine Walter, født paa Dram¬
dal 1774 (døbt 19. s. M.), confirmeret der 5. Sønd.
eft. Paaske (o: 17. Mai) 1789, 15 A. gi., f for¬
mentlig i Danmark efter 1827.
Gift (hvor vides ikke) 1811 med Postmester i
Kjøge Peter Wittrup, født i Trondhjem
1775 (døbt i Frue Kirke 16. Juni s. A.), f i Kjøge
26. Juni 1829, Søn af Provst og Sogneprest til
Stjørdalen Lorentz Wittrup og Birgitte Lucia
Bull. Han blev Student fra Trondhjems Kathe-
dralskole 1793 med Characteren haud. ill., blev
immatriculeret ved Kjøbenhavns Universitet
4. Novbr. s. A., 18 A. gi. og tog Ex. philos.
14. April 1795 ligeledes med haud. Den 21. Fe¬
bruar 1806 udnævntes han til Seclient i 1ste
Trondhjemske nat. Inf. Reg. og blev 25. Decbr.
1809 Postmester i Kjøge fra 1. Januar 1810 at
regne. Han var tillige Krigsraad. Konen beholdt
det hele Bo ifølge reciproct Testamente, da deres
eneste Søn var død for Forældrene 10. April 1827
(begr. 16. s. M.), 13 A. gi. Ved Testamente af
15. Januar 1825 blev hun indsat til en af Ar¬
vingerne efter Provstinde Grave.
d. 2. Edel Malene Walter, født paa Dramdal 1732
(døbt 8. Sønd. efter Tref. [o: 3. August] s. A.), vel den
»Datter«, der blev begravet i Eker 13. Novbr. 1739.
e. 2. Jesper Walter, født paa Dramdal 1735 (døbt
10. Sønd. efter Tref. [o: 14. Aug.] s. A.); vel den Søn,
der blev begravet i Eker 13. Januar 1739.
p. la. Anna Jacobsdatter Walter, født paa Helgeland
c. 1689, f paa Bragernæs 30. Octob. 1761 (begr. 6. Novbr.
s. A.). Skifte efter hende holdtes af den geistlige Skifteret
fra 31. Oct. 1761 til 28. Novbr. 1762. Boet eiede kun et meget
ringe Indbo, der solgtes ved Auction 18. Januar 1762. Søn¬
nen Christ. Laastrup var for 20 Aar siden reist fra Kjøben-
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havn til Amsterdam, uden at man senere havde hørt noget
fra ham, hvorfor man formodede at han var død.
Gift i Hole 1715 med Klokker paa Bragernæs Andreas
Christensen Laastrup, født vistnok i Danmark i
1690, f paa Bragernæs 23. October 1759 (begr. 29. s. M.), Søn
af en Christen Laastrup. Efter ham holdtes der Skifte paa
Bragernæs fra 4. Decbr. 1759 til 2. April 1761. Boet eiede
en Del Sølv og ikke saa faa Bøger,, nemlig 3 i Folio, 16 i
Kvart og 23 i Octav, desuden et Hus paa Bragenæs med
Urte og Frugthave, der alt bortsolgtes ved Auction i Boet
25. April 1760. Arvingerne vare alle myndige, da den ugifte
Datter Margrethe, der dog under Skiftet blev gift, 16. Novbr.
1759 erholdt Bevilling til at være myndig under Curator.
Arvingerne forlangte derfor ogsaa Boet sig udleveret. Men
Skifteretten fandt imidlertid ikke at kunne indgaa herpaa,
da det ikke var paa det Rene om den bortreiste Søn var i
Live eller ei. Boets Overskud var høist ubetydeligt. (5
Børn).
tj. I2. SaraJacobsdatter »W a 11 e r«, født paa Helgeland
21. Febr. 1690, f paa Kongsberg 1744 (begr. 8. Marts s. A.),
54 A. 2 M. 16 D. gi.
Gift paa Helgeland 1715 med Gotfried Klem,
født i Freiberg i Sachsen 1685, f »i sit 60de Aar« 15. Juni
1745 som det maa antages i eller ved Kongsberg, skjøndt han
ikke findes anført blandt de Begravede der i Kirkebogen.
Naar det nemlig tidligere af denne Grund har været for¬
modet, at Klem skulde være død paa en Reise til eller i Frei-
berg, hvorhen han skulde have været reist, for at besøge sin
Broder, da kan dette ikke forholde sig saaledes. Sønnen
siger nemlig selv i en Skrivelse til Oberbergamtet, at Faderen
døde den 15. Juni 1745, og da Oberbergamtet allerede den
følgende Dag, den 16. Juni 1745, indberetter Dødsfaldet til
Rentekammeret, maa det være udelukket, at han skulde
være død langt fra Kongsberg. — Ifølge Contract af 11. April
1711 med Bergraad Christopher Dietrich Witzthun v. Eich-
stedt kom han i Januar 1714 (fik Pas 22. Januar s. A.) som
Markscheider til Kongsberg Sølvværk, hvor han tillige var
Revisor, da han 10. April 1721 udnævntes til Obereinpharer
og Markscheider med 350 Rdl. i aarlig Gage. Fra 27. Marts
1714 var han tillige Medlem af Oberbergamtsretten. I 1724
havde han udført en »Stolafridsning« ved Sølvværket, men
klagede s. A. over at Bergmester Adam Ziener efter at Af¬
ridsningen var færdig, ikke mere havde tilkaldt ham til Berg-
amtssessionerne, men istedetfor tilkaldt Oberpukforvalter
18
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"VVölner, skjøndt det ved de kgl. Resol. af 10. Marts og
8. April 1721 var bleven befalet, at Bergamtet skulde bestaa
af Bergmesteren, Obereinphareren, Markscheiderne, Material¬
forvalteren og 4 Geschworner. Oberbergamtet fik 23. Sept.
og 2. Decbr. 1724 Ordre til at afgive sin Forklaring i Sagen
og oplyse, om de selv havde havt nogen Befatning hermed.
Fra 21. October 1727 til 26. Januar 1729 forestod han tillige¬
med Duvall Myntmesterembedet paa Kongsberg og fik ved
kgl. Resol. af 21. Novbr. 1741 Tilladelse til at beholde den
derfor oppebaarne Gage. Den 26. Januar 1729 udnævntes
han til Bergmester med 400 Rdl. i aarlige Gage og til Assessor
i Oberbergamtsretten. Den 3. Aug. 1719 afgav han en
Betænkning om Skovene m. m. og blev i 1720 Medlem af
en Commission angaaende Aardals Kobberværk i Sogn.
Den 2. Decbr. 1743 blev "han tilligemed Cancelliraad Brinch
beordret til at undersøge og anstille Forsøg, for at komme
efter hvad Grunden kunde være til, at det ved kgl. Octroi
af 21. Mai 1739 oprettede norske Compagni (det saakaldte
sorte Compagni) ikke viste sig at svare til Forventningerne
og efter Afslutningen af Arbeidet, bragte Cancelliraad Brinch
personlig deres Indberetning til Kjøbenhavn, hvor den over¬
leveredes Commerce-Collegiet, der 9. Mai 1744 sendte Ind¬
beretningen til Compagniets Erklæring. Brinch, der som
Belønning for sit Arbeide blev Justitsraad, fraraadede yder¬
ligere Forsøg med Fabrikationen, men da denne siden viste
bedre Resultater, blev Commissionen hævet ved kgl. Resol.
af 2. Mai 1745. Klem, der for sit Arbeide i Commissionen
ingen Godtgjørelse havde erholdt, døde kort efter, og da
hans Bo var meget slet, søgte Børnene: Sønnen Sogneprest
til Lom Johannes Klem, Svigersønnen Sr. Oluf Falch paa
Langerud i Hedenstad i Sandsvær samt Datteren Jomfru
Edel Klem 17. Novbr. 1758 om at den Skyds og Diæt, der
tilkom deres afd. Fader, maatte blive Boet udbetalt, hvilket
ogsaa bevilgedes ved kgl. Resol. af 15. Juni 1761. Klem
havde i sit Egteskab 5 Børn, af hvilke en Søn og 2 Døtre
overlevede Forældrene. Sønnen Johannes Klem indgav
9. Juli 1745 en Ansøgning om, at hans 2de ugifte Søstre
maatte erholde Pension af Bergkassen og ved kgl. Resol. af
21. Decbr. s. A. blev hver af dem bevilget 2 Rdl. maanedlig i
Pension, saalænge de forbleve i ugift Stand, paa Grund af
deres Faders lange og tro Tjeneste til hans høie Alder og da
han ingen Enke efterlod sig. I sin Erklæring paa Ansøg¬
ningen af 22. Sept. 1745 siger ogsaa Oberbergamtet, at Klem
i 34 Aar med Troskab og Flid havde forrettet sit Embede
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»indtil paa et Fjerdingaar nær« og da han heller ingen Enke
havde efterladt sig eller været Bergcassen til Byrde ved Pen¬
sion, indstillede de Døtrene til at erholde den ansøgte Pension.
Heraf synes det at fremgaa, at Klem har været syg et Fjer¬
dingaar før han døde. Klems Børn vare: *) Johan Michael,
døbt paa Kongsberg 19. Aug. 1719, f i Sandsvær 25. April
1806 (begr. 8. Mai s. A.), 86% A. gi. som Provst og Sogneprest.
z) Ernst Fredrik, døbt paa Kongsberg 25. Marts 1722;
vistnok »Assessor Klems Barn« begr. der 1. Sept. 1733.
3) Anna Susanna, døbt paa Kongsberg 9. Decbr. 1723. Gift
paa Strømsø 11. Januar 1746 med Auctionsforvalter paa
Kongsberg Sr. Oluf Falch, født paa Strømsø i Decbr. 1716,
f paa Kongsberg 1784 (begr. 4. Juni s. A.), 677/12 A. -f- 15
Dage gi., Søn af Anders Sørensen Falch og Anne Olsdatter
Dorph. Hun fik 1745 Pension af Kongsberg Bergcasse.
4) Wilhelm Ludvig, døbt paa Kongsberg 1. Juni 1726; vist¬
nok »Bergmester Klems Barn« begr. der 20. August 1729.
5) Edel Malene, døbt paa Kongsberg 2. Octob. 1727. Hun
skal have været i Huset hos Broderen, først i Lom, senere i
Sandshverv, men findes ikke begravet der. Hun fik 1745
Pension af Kongsbergs Sølvværks Bergcasse. Ugift.
3. FAMILIEN SCHJERDAHL-WALTER.
Som foran meddelt efterlod Torkild Olsen H af nor
og Maria Walter sig 5 Sønner og en eneste Datter. Samtlige toge
Moderens Familienavn, alene med Undtagelse af den ældste Søn
Ole Schjerdahl. Men da ogsaa den eneste af hans Sønner, der for¬
plantede Slægten, optog Familienavnet Walter, meddeles her nogle
Oplysninger om Torkild Olsens Børn og Børnebørn,
a. 2. OleSchjerdahl, født paa Skjerdalen i Hole 1686. Han
kaldes paa Skiftet efter Forældrene »Adjutant«, blev 18. Juli
1729 Fenrik i østre Smaalenske og 9. Januar 1730 i Frölandske
Comp. af 2. sondenfjeldske gevb. Dragonregiment, samt
7. Februar s. A. Regimentskvartermester og Auditeur ved
samme Regiment. Den 13. Sept. 1737 fik han Capitaines
Character. Han døde paa Moss, hvor han var bosat, 17. Marts
1754, men hans Begravelse findes imidlertid ikke i Moss
Kirkebog, der netop mangler et Par Blade, hvor de Begravede
1754 skulde have været indførte.
Gift i Christiania 20. Marts 1733 med M a r t h e Mar¬
grethe Kamp, døbt i Christiania 17. Sept. 1706, f paa
Moss »syg baade paa Legeme og Sjel« mellem 17. og 23. Marts
1754, samtidig med Manden, Datter af Handelsmand Carsten
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Nilsen K. og Bodil Syversdatter. De havde 11 Børn, af hvilke
de 6 overlevede Forældrene.
a. 3. Paul, døbt i Moss Kirke 18. Decbr. 1733, f (i Kjøben-
havn?) 1758 (begr. 14. Juni s. A.). Det maa være den
Paulus Johannes Schjerdal (fra Moss), der 19. December
1754, privat dimitteret, blev indskrevet som Student ved
Kjøbenhavns Universitet. Ugift.
b. 3. Torkild Carsten, døbt i Moss Kirke 26. October
1735; vel »Søn« begravet der 22. Febr. 1740.
c. 3. Edel Margrethe, døbt i Moss Kirke 29. Decbr.
1736, vel den »Datter«, der blev begravet paa Moss
15. Febr. 1740.
d. 3. Ole Nicolai Schjerdahl Walter, døbt i
Moss Kirke 21. Februar 1738, f der 23. Mai 1764 (begr.
30. s. M.). Han blev ansat som Holtzförster 6. Aug.
1761.
Gift i Rygge Kirke 29. Marts 1764 (viet i Huset
hjemme uden Lysning og Trolovelse ifølge kgl. Bevilling
af 8. Febr. s. A.) med Birgitte LucieKirke-
m o, døbt paa Moss 29. Novbr. 1747, I paa Fredrikshald
1768, Datter af Tolder Johannes Nielsen K. og Anne
Cathrine Thomé. Hun blev efter Mandens Død gift
2) paa Moss 25. Mai 1765 med By- og Raadstueskriver
paa Frederikshald Gerbrand Kjørboe, født i Fredrikstad
c. 1732, f paa Fredrikshald i Mai 1782, Søn af Under¬
foged Andreas K. og Kirstine Pedersdatter. I Egteskab
med Walter havde hun Sønnen,
a. 4. Christian Fredrik Nicolai W., født i
Rygge28. October 1764 (døbt i Moss Kirke 6. Nvbr.
s. A.). Han var Krigscommissær i Bergens Stift,
R. W. O. og j" paa sin Eiendom Mjeldalen (i Haus?)
ved Bergen 23. Aug. 1855, 92 A. gi.
Gift i Bergens Korskirke 3. Octob. 1792 med
Gunhild Marie Grevle, født i Fredriks-
værn 8. Octob. 1765 (døbt 16. s. M.), t i Bergen
13. Novbr. 1816, D. af Ole Hansen G. og Maren
Jacobsdatter. De efterlode sig mange Børn, der
har forplantet Familien til Nutiden.
e. 3. B o d i 1 M a r i e, døbt paa Moss 31. Octob. 1739, f paa
Rød i Strømsgodset 1772 (begr. paa Bragernæs 22. April
s. A.), »30 A. gi.«. I 1763 opholdt hun sig hos General¬
adjutant Gunther i Lier og erholdt 26. Octob. s. A. en
Pension af Kvæsthuskassen. Skiftet efter hende holdtes
paa Rød fra 23. Mai 1772 til 18. Mai 1773. Boet eiede
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noget Løsøre, tilsammen taxeret for 83 Rdl. 12 /?. Vær¬
gen Organist Johan Fredrik Clausen, i hvis Hus Afdøde
og hendes ugifte Søster vare, oplyste, at hun af General¬
major Glassen var skjænket 1000 Rdl., der stod hos
Svogeren Capitaine Thomé paa Fredrikshald. Men da
Generalmajor Classen i en Skrivelse til Boet oplyste, at
disse 1000 Rdl. kun var skjænket Afdøde, hvis hun ind¬
gik Egteskab, men hun nu var død ugift, forbeholdt han
sig selv videre at disponere over disse Midler, hvilke
saaledes bleve Boet uvedkommende. Foruden de
nævnte 83 Rdl. 12 /? bestod derfor Boets hele Foremu
kun i en Andel i de 1000 Rdl., som hendes Faders Efter¬
mand som Regimentskvartermester Hans Stenersen
havde betalt for Afstaaelsen af Embedet, da Faderens
Bo forøvrigt var fallit, og i en Gave ifølge Madme Hess'
Testamente, tilsammen 361 Rdl. 102/3 /?, der henstod hos
Collett & Søn, tilligemed Renter, saaledes at Boets hele
Formue udgjorde 632 Rdl. 1 $. 10 /?, eller med Fradrag
af Gjæld og Skifteomkostninger 601 Rdl. 11/8. Deraf
tilfaldt Broderens Søn 300 Rdl. 2 5% /? og hver af
Søstrene 150 Rdl. 1 2% /?. Afdøde havde rigtignok
oprettet et Testamente. Men dette erholdt ikke kgl.
Confirmation.
f. 3. Torchild Carsten, døbt paa Moss 4. Januar
1742, confir. i Aaskirke 1. S. eft. Paaske (o: 4. Juli)
1756, 15 A. gi., t ?•
g. 3. AnneWilhelmine, døbt paa Moss 30. Sept. 1743,
f p. Fr.hald 15. Sept. 1774. Skifte efter hende holdtes
3. Octob. 1774.
Gift i Rygge 25. Octob. 1765 med Frants Wil¬
helm Thomé, født paa Moss 3. Juni 1730 (døbt
6. s. M.), conf. der 17. April 1746, f i Christiania 14.Marts
1812 (begr. i Åkers Slotsmenighed 21. s. M.), 82 A. gi.
som Generalmajor, Søn af Capitaine Jacob Thome og
Edel Marie Sybille v. Riek. Han blev 2) gift i Aker
18. Sept. 1782 med Christine Elisabeth Brochmann,
døbt i Aker 31. August 1758, f i Christiania 28. Novbr.
1839, Datter af Christen Brockmann til Abildsø og
Anne Margrethe Hagemann. Fru Thome født Schierdal
var 1763 hos Sibbern paa Vernøkloster i Rygge og lik
26. October s. A. Pension af Kvæsthuskassen.
h. 3. Jacob Sigvardus, døbt paa Moss 11. Januar
1745, vistnok »Søn«, begr. der 27. Sept. 1746.
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i. 3. Jochum Christian, døbt paa Moss 14. Juni
1746, vist »Søn« begr. der 22. Juni 1748.
k. 3. Edel Margrethe, døbt paa Moss 28. Aug. 1747,
f før 1772 ugift.
1. 3. Gjerthrud Mathea, døbt paa Moss 23. April
1749, f paa Gaarden Rød i Strømsgods 1775 (begr. paa
Bragernæs 22. April s. A.), 25 A. 11 M. 13 D. gi. Hun
fik 5. Marts 1760 Pension af Kvæsthuskassen. Skifte
efter Gjerthrud Mathea Schjerdal holdtes paa Rød
8. Juni 1775, men den følgende og sidste Skiftesamling
blev efter Captaine Thomes Forlangende holdt paa
Strømsø i Controlleur Cay Brandts Hus, uagtet den var
berammet til at holdes paa Rød, der imidlertid stod
ubeboet og øde. Under Skiftet fremlagdes der et af
Afdøde forfattet Testamente af 5. April 1775, ifølge
hvilket hun skjænkede sine Cousiner Jomfrue Mette
Hedevig og Maria Magdalene Clausen alt hvad hun
maatte efterlade sig af Guld, Sølv, Pretiosa, Gang¬
klæder, Linnet og andet Løsøre paa Grund af den af
disse under hendes langvarige Sygdom udviste Møie,
Tilsyn og Omsorg, mod hvilken Disposition den eneste
umyndige Arvings Værge Captaine Thome intet havde
at indvende. Boet viste iøvrigt en Indtægt af 832 Rdl.
18 /? og en Udgift med Omkostninger af ialt 538 Rdl.
2 $ 3 /?, saaledes at hendes eneste. Arving Brodersønnen
Fredrik Christian Nicolay Walter tilfaldt en Arv af
293 Rdl. 3 $19 £.
b. 2. Jacob Walter, født i Hole c. 1688. Han levede ugift
ved Faderens Død, men hvor og naar han døde, vides ikke.
c. 2. Christen (Christian) Walter, født i Hole 1690,
»nu fraværende og i Kjøbenhavn« heder det paa Skiftet efter
hans Forældre. Han er den hos Nyrop S. 16 omtalte Etats-
raad Christian Walter, som af Nyrop sammenblandes med
Morbroderen Christian Jacobsen Walter. Det er den sidste
og ikke Etalsraaden, der var gift med Margrethe Willums-
datter Klinchhammer. Christian Walter var allerede 1716
Skriver hos Tordenskjold, blev efter Marstrands Erobring
Materialforvalter paa Carlsten Fæstning, var i 1717 ombord
i Hukkerten under Kampen ved Anholt, da han blev saaret,
blev senere Regimentskvartermester ved det danske Artilleri
og Tøihuset i Kjøbenhavn, 1725 tillige Mynsterskriver ved
Tøihuset, 22. Januar 1738 Secretær i Commerce-Collegiet,
24. Mai 1743 virkelig Cancelliraad, 25. April 1750 karakt.
Justitsraad, virkelig Justitsraad 11. Januar 1754, 1753 Com-
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mitteret i Kammerkollegiet, 31. Marts 1761 Etatsraad, tog
Afsked 1764 og døde i Kjøbenhavn 22. April 1767, 77 A. gi.
Gift 1725 med Margrethe Sophie Kol eb o, med
hvem han i alle Fald havde en Datter Edel Margrethe, som
var gift med Klædeskræmmer i Kjøbenhavn Thomas Saur,
hvis Søn Thomas Christian »W alter« blev døbt i
Kjøbenhavn 12. April 1749 og saaledes tog Morfaderens Navn.
d. 2. Torkild Walter, født i Hole 1696, f paa Frøshaug i
Hole 27. Novbr. 1758 (begr. 6. Decbr. s. A.), 62 A. gi. Han
blev 30. Juni 1719 Fenrik og 16. Decbr. 1720 Seclieut. ved
4. Comp. af Oberst Paulsens gevb. Dragonregiment, der 4. Juli
1723 blev omdannet til det nordenfj. gevb. Inf.-Regiment,
hvor Torkild Walter 9. Decbr. 1733 blev Premierl. ved 9de
Comp. Han blev dimitteret af Tjenesten 10. Aug. 1744 efter
at have tjent i 29 Aar. Skifte efter ham holdtes paa Frøshaug
14. April 1760, men Boet var fallit.
Gift i Elverum c. 1725 med Anne Cathr in e Gaar¬
de r, født i Elverum c. 1704, f paa Frøshaug 1754 (begr.
ved Bønsnes 2. Marts s. A.), 51 A. gi., Datter af Corporal
Ole Eriksen Gaarder fra Fillingsø i Vaage og Kirsten Pauls-
datter1), (f paa Gaarder i Elverum 1732 (begr. 6. Oct. s.
A.), 58 A. gi.). (3 Børn).
a. 3. Ole Torkildsen Walter, født (i Elverum?) 1729, confir.
i Hole D. 16. p. Tri. (o: 22. Aug.) 1745 og var ved Fade-
derens Død »uden Riget«.
b. 3. Edel Malene Walter, døbt paa Strømsø 9. Oct. 1731,
begr. ved Strøms Kirke i Odalen 3. Decbr. 1759, 26 A. gi.
Ugift.
c. 3. Lieutenant Walters Søn begr. paa Strømsø
12. Juni 1733.
f. 2. L u t h Walter, født i Hole c. 1700, f der 1750 (begr.
5. Febr. s. A.), 49 A. gi. Han var Sergeant ved Generalmajor
Rømelings gevb. Inf. Reg.
Gift i Hole 25. Januar 1725 (trol. der 29. Decbr 1724) med
Sara Hansdatter Weholt, født paa Gaarden We-
holt c. 1704, f i Hole 1779 (begr. 1. Januar 1780), 76 A. gi.,
Datter af Gaardbruger Henrik Olsen Weholt og Sara Enge-
bretsdatter. Af deres Børn kjendes:
a. 3. Edel Malene Luthsdatter, født i Hole 1726
(døbt Dom. 17. p. Tri. [c. 13. Octob.] s. A.), f paa Kongs¬
berg 1782 (begr. 31. Decemb. s. A.), 52 A. gi.
1) Hun blev :) gift med Lieut., senere Oberstlieut. Christopher Knudsen
Hals, f. i Aamot 1697, i Froen 8. Novbr. 1775. Hun var Datter af Poul Hal-
stensen Terningen og Søster af Maren Pouledatter, gift med iStørk Glad.
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Gift *) paa Kongsberg 28. April 1753 med Enkeman¬
den Schichtstiger Paul Pedersen S c h i n n æ s,
f paa Kongsberg 1761 (begr. 8. Aug. s. A.), 56 A. gi.
Han »faldt sig tildøde i gi. Schachten«. Han var x) gift
med Aase Jensdatter, begr. paa Kongsberg 6. Febr.
1752, 52 A. gi.
2) paa Kongsberg 17. Sept. 1763 med Smed Chri¬
stopher Johansen Berg, f paa Kongsberg
1787 (begr. 24. Decbr. s. A.), 58 A. gi. Han bleV 2) gift
paa Kongsberg 1. Juni 1787 med Pigen Anne Dorthe
Ingebretsdatter, f paa Kongsberg 1793 (begr. 18. Januar
s. A.), 42 A. gi., der igjen 2) paa Kongsberg 19. Mai
1792 blev gift med Povel Larsen Dørum, døbt paa
Kongsberg 21. Febr. 1750, t paa Kongsberg 1795 (begr.
31. Januar s. A.), 40 A. gi., Søn af Lars Povelsen Dørum
og Karen Larsdatter.
b. 3. Torchild Walter, født i Hole 1733 (dcbt der Fest-
Om. Sanct. (o: 8. Novemb.] s. A.). — Mere vides ikke.
c. 3. Maria Walter, født i Hole 1736 (døbt der Dom.
17. f. Tri. [o: 23. Sept.] s. A.). Mere vides ikke.
d. 3. Helena Walter, født i Hole 1740 (døbt der Fest.
Ase. Chr. [o: 21. Mai] s. A.). Mere vides ikke.
e. 3. Henrikka Walter, født i Hole 1743 (døbt der
Dom. 21 p. Tri. [o: 3. Novemb.] s. A.), f der 1809 (begr.
der 8. Novb. s. A.), »62 Aar gammel« som Lægdslem.
f. 3. H e n r i k W a 11 e r, født i Hole 1748 (døbt der Dom.
19. p. Tri. [o: 20. Octob.] s. A.), "j" paa Kongsberg 1797
begr. 29. Juli s. A.), »39 Aar gi.«.
Gift paa Kongsberg 19. Juni 1790 Anna Hans-
datterBærum, vel Datter af Hans Christophersen
Bærum, gift 2) 11. Novemb. 1760 Anne Cathrine Willums-
datter. Hun var gift x) paa Kongsberg med Johan
Linnert Halvorsen Rolsted, begr. paa Kongsberg
15. Marts 1788, 61 A. gi., og 3) paa Kongsberg 12. Ja¬
nuar 1799 med John Peter Hansen,
a. 4. Johan LinnertWalter, født paa Kongs¬
berg 1790 (døbt der 31. De'cbr. s. A.), f der 1793
(begr. 19. Januar s. A.).
f. 2. M a r i a W a 11 e r, født i Hole 1702, f paa Gaarden Rød i
Strømsgodset ved Drammen 1768 (begr. paa Bragernæs
7. April s. A.). Hun fik som foran anført paa Skiftet eft.
Forældrene vestre Hofnor til Arv, hvilken var værdsat for
250 Rdl. Denne Eiendom blev dog, da hun kort efter blev
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gift, af Manden solgt ved Skjøde af 7. Febr., thgl. 13. Marts
1724 til Sr. Nils Christensen Baar for 550 Rdl.
Gift i Christiania 24. Sept. 1723 med Organist og Cantor
Johan Fredrik Clausen, døbt i Sønderborg paa Als
28. Novbr. 1797, f paa Gaarden Rød i Strømsgodset 1775 (begr.
paa Bragernæs 9. Marts s. A.) »80 A. 2 M. 14 D.« gi., Søn af
Organist Johan C. og 1ste Hustru Margrethe Kristine Sach-
mann. Han blev fra Hamburg forskreven til Christiania for
at reparere Orgelet i Vor Frelsers Kirke og erholdt 1. Aug.
1720 af Stiftsdirectionen Successionen paa Organist- og Cantor-
stillingen ved Vor Frelsers Kirke efter Organist Rohde, der
var gammel og uduelig, og erholdt 22. Juli 1721 kgl. Confirma-
tion herpaa. Fra 1. Januar 1761 afstod han sin Bestilling
som Organist og Cantor til sin Brodersøn Rasmus Clausen,
med hvem han sluttede en Accord, der 6. Febr. 1761 blev
confirmeret af Stiftsdirectionen, som fastsatte, at Johan
Fredrik Clausen paa Grund af sin lange Tjeneste som Cantor
og Organist for sin Levetid skulde beholde det Tillæg af
50 Rdl. aarlig, som han oppebar. Men forsaavidt Accorden
ogsaa bestemte, at han igjen skulde kunne tiltræde Organist¬
posten om han skulde overleve Brodersønnen, da maatte
dette afgjøres efter de da forefundne Omstændigheder. Bro¬
dersønnen døde allerede 1. Juli 1764 i Christiania (begr. i
Byens Kirkegaard 3. Juli s. A., 36 A. gi.), men der blev ikke
mere Tale om, at Johan Didrik Clausen igjen skulde tiltræde
sin Post. Han havde ogsaa da bosat sig paa Gaarden Rød i
Strømsgodset ved Drammen, af Skyld 10 Lpd. Tunge, som
han ved Skjøde af 5. Decb. 1760, thgl. 10. Marts 1761 for
2600 Rdl. havde kjøbt af Lorents og Hans Eister. Her boede
han sammen med 2 af sin Kones Broderdøttre til sin Død.
Rød blev ved Skjøde af 12. Aug. 1775, thgl. 8. Marts 1776, af
Brødrene Generalkrigscommissær Johan Fredrik Classen og
Peter Hersleb Classen solgt til den forannævnte Lorents
Eister for 1400 Rdl. Organist Clausen havde 4 Børn, af
hvilke de 3 nævnes hos Nyrop, S. 12. Den yngste Søn Peter
Nicolai, der blev døbt i Vor Frelsers Kirke 23. Juli 1740, blev
begravet der allerede 17. Decbr. s. A.
Efterskrift.
S. 142: Knud Walter drev Handelsforretninger sammen
med Anders Pedersen Holt og Nils Holgersen paa Bragernæs,
men kom derved op i en Mængde Forviklinger, der medførte en
stor Del Processer tor hans Bo. Moderen fik derfor under 14. April
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1719 kgl. Bevilling til at lade hans Bo behandle af Skiftecommis-
særer, som ogsaa fik Ret til at paakjende alle derunder opkomne
Tvistigheder.
S. 144: Fredrik Jacobsen Walter blev gift »paa
»Ringerike<«' i Hole, hvis Kirkebøger først begynder 1716, med
Christine Jørgensdatter Dramdal kort tør 19. October 1715, muli¬
gens allerede iør Sept. s. A. Han kan følgelig ikke være den Fredrik
Jacobsen, der blev trolovet og viet i Eker 1717. Den 5. Sept. 1715
lod nemlig Nils Christensen Skotselven paa Eker optage et Tings¬
vidne, ved hvilket han vilde godtgjøre, at Christine Jørgensdatter
med begge Forældrenes Samtykke var forlovet med ham den
14. Juli 1715, før hun blev gift med Fredrik Walter og paastod,
at det ogsaa var af denne Grund, at Vielsen var foregaaet paa
Ringerike. Thingsvidnet blev af Frederik Walter og hans Sviger¬
moder Helle Michelsdatter under 7. Sept. 1716 indstævnet for
Lagmanden til Underkj endelse og ved dennes Dom af 19. Sept.
1716 blev Fredrik Walters Paastand taget tilfølge, da de afhørte
Vidner dels ansaas for inhabile, dels havde hørt, at Helle Michels-
datter havde erklæret, at Nils Christensen aldrig skulde faa Datteren
og det desuden i alle Fald ingen lovlig Trolovelse havde fundet
Sted. Fredrik Walter fik 10 Rdl. i Procesomkostninger. Nils
Christensen paaankede Lagmandsdommen til Overhofretten, men
ved dens Dom af 9. Aug. 1717 blev Lagmandens Dom stadtæstet
og Nils Christensen ilagt 24 Rdl. i Sagsomkostninger.
Forøvrigt regnes ikke Forholdet mellem Fredrik Walter og
Svigermoderen at være det bedste. Den 30. Juni 1717 var der
Proces mellem dem om Brugen af Dramdal. Ved Skiftet efter
Svigerfaderen Jørgen Larsen Dramdal, begr. i Eker 15. Marts
1715, 55 A. 11 Ug. 3 D. gi.) 22. Juni 1716—16. October 1717 var
Enken Helle Michelsdatter udlagt % al Dramdal, nemlig 1%
Skpd. Tunge med Bygsel og Herlighed, medens den eneste Arving
Datteren Cathrine Jørgensdatter var udlagt % Del i Gaarden
eller Y> Skpd. Tunge med Brug og Aasæde over hele Gaarden.
Nu var Tvisten mellem dem, at Fredrik Walter, som var gilt med
Datteren, havde nedsat sig paa Gaarden og tiltaget sig dens Brug,
tilligemed Enken, hende til Fortrængsel; imod hendes Villie og
uden hendes Samtykke. Enken paastod, at hun enten maatte
faa Ret til at indløse Datterens Part i Ejendommen eller betale
hende Landskyld deraf. Ved Lagmandens Dom blev hun ogsaa
tilkjendt Retten til at bruge hele Dramdal mod at betale Sviger¬
sønnen Landskyld af Konens Anpart i Dramdal, og denne Dom
blev stadfæstet af Overhofretten ved Dom af 8. Novbr. 1718, der
ilagde Fredrik Walter 30 Rdl. i Procesomkostninger.
